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Primer trimestre 1990 
No ens cansarem de dir que I'hivern es caracieriiza per unes temperatures 
baixes, pluges poc quantioses ... Malgrat aixo, podem observar que el clima fa el que 
vol. 
Si exceptuem el mes de gener, enque les temperatures es Comporten seguint 
els parametres rnitjansque acostumematenir, elfebrer i elmarc han estat percontra 
- .  . 
mesosen que s'han enreoistrat valor$ per sobre de la mitiana: sobre~assant-se com 
a terme miija d'l'l QC a %C. Si tenimen compte que lamitjana d i l es  mínimes de 
febrer és de 6'6% i la que hem tingut aquest any ha estat de 8'6%, o també el cas 
de la mitjana de les maximes de marc, que és de 17'2% i enguany ha estat de 
19'7QC..., aquests dos exemples parlen per si mateixos i donen fe del que han estat 
les temperatures en aquest inici d'any. Aquest factor, a més de provocar un ambient 
més agradable a nivell termic. fa que els conreus accelerin els seus processos 
vegetatius. Aixo pot tenir un efecte negatiu, donada la possibilitat que hi ha de 
produir-se gelades, que poden afectar les parts més sensibles deis vegetals. Tot i 
que les temperatures minimes absoiutes no han arribat a l'obsewatori d'Alcover a 
sota zero, mínim al gener amb lQC, hemde saber que hi pot haver zones del terme 
que a causa de la seva orientació, procedencia deis vents, etc. tinguin unes 
temperatures inferiors o al revés. Per últim, cal indicar que les temperatures a nivell 
de terra són més baixes, donat que I'aire fred pesa més. Tot plegat pot tenir efectes 
negatius sobre els conreus. 
Un segon factor a tenir en compte és la precipitació i, en el nostre cas, la seva 
absencia i els etectes negatius que pot tenir posteriorment si no plou. En un totalde 
90 dies únicament un, i de forma inapreciable, ha plogut. Aquest factor, juntament a 
les temperatures elevades que hem indicat abans, ha fet d'aquest hivern un temps 
molt eixut. No cal dir, doncs, que en conjunt hem patit un ternps un tant alterat i fora 
dels parametres més normals. 
TMA TM 1' tm tma oscil. pluja 
Gener 20 1 4'5 9'7 4'9 1 9'6 
Febrer 25 18'2 139 8'6 5 9'6 
Mar$ 30 19'7 14'3 8'9 4 10'8 lnap. 
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